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ABSTRAK 
 
 
Khoiriyah, Lailatul. 2014. Pengaruh Ekstrak Air Daun Katu (Sauropus 
androgynus   (L.)   Merr)   Terhadap   Panjang   Fase   Diestrus   dan 
Proliferasi Epitel Vagina Mencit (Mus musculus L.) Betina 
Premenopause. Skripsi, Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing 
Biologi: Dr. Retno Susilowati, M.Si ; Pembimbing Agama: Umaiyatus 
Syarifah, M.A 
 
Kata Kunci: Premenopause, Ekstrak Air Daun Katu (Sauropus androgynus (L.) 
Merr),  Panjang  Fase Diestrus,  Proliferasi  Epitel  Vagina, Mencit  (Mus 
musculus L.) Betina 
 
Fase premenopause merupakan awal dimulainya fase klimakterik. Fase ini 
dimulai pada usia 40 tahun dan ditandai dengan siklus haid yang tidak teratur, 
Perdarahan haid yang memanjang,   jumlah darah haid yang relatif banyak, dan 
kadang-kadang disertai nyeri haid (dismenorea). Perubahan hormon pada saat 
premenopause akan menimbulkan keluhan, salah satunya adalah haid yang tidak 
teratur dan atrofi vagina. Keluhan tersebut dapat diatasi dengan pemberian 
fitoestrogen. Daun katu mengandung isoflavon yang berpotensi sebagai bahan 
fitoestrogen. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
ekstrak air daun katu (Sauropus androgynus (L.) Merr) terhadap panjang fase 
diestrus dan proliferasi epitel vagina mencit (Mus musculus L.) betina 
premenopause. 
Penelitian   ini   bersifat   eksperimental   menggunakan   RAL   dengan   5 
ulangan. Hewan  yang digunakan adalah mencit betina sebanyak 20 ekor  yang 
injeksi   VCD   (4-Vinyl   cyclohexane   dioxide)   untuk   kondisi   premenopause. 
Kelompok perlakuan yaitu K(-) K(+), P(1) dan P(2). Data hasil penelitian meliputi 
panjang fase diestrus serta proliferasi (ketebalan dan maturasi sel) epitel vagina. Data 
dianalisis dengan     ANOVA (α 1%). Apabila terdapat perbedaan yang signifikan 
antar perlakuan, maka di uji lanjut dengan BNT 1%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh pengaruh ekstrak air 
daun katu (Sauropus androgynus (L.) Merr) terhadap panjang fase diestrus dan 
proliferasi epitel vagina mencit (Mus musculus L.) betina premenopause. Dosis yang   
optimal   untuk   menurunkan   panjang   fase   diestrus   dan   meningkatkan proliferasi 
epitel vagina mencit betina premenopause adalah dosis 30 mg/kgBB (kelompok P2) 
dengan rata-rata panjang fase diestrus yaitu 78,4 jam serta rata-rata 
tebal epitel vagina 10,90 μm dan indeks maturasi sel 75 (efek estrogen tinggi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
Khoiriyah, Lailatul. 2014. The Effect of Extract Water Katu Leaf (Sauropus 
androgynus (L.) Merr) for The length of Diestrus Phase and Vaginal 
Epithelial Proliferation Mice (Mus musculus L.) Premenopausal 
Females.  Undergraduate  Thesis,  Department  of  Biology,  Faculty of 
Science and Technology of the State Islamic University of Maulana 
Malik  Ibrahim  Malang.  Biology  Supervisor:  Dr.  Retno  Susilowati, 
M.Si; Supervising Religion: Umaiyatus Syarifah, M.A 
 
 
Keywords: Premenopausal,   Water Extract Katu Leaf (Sauropus androgynus (L.) 
Merr), length of diestrus phase, Vaginal Epithelial Proliferation, mice 
(Mus musculus L.) Females 
 
Premenopausal phase is the beginning of the climacteric phase. This phase 
is begun at the age of 40 years and characterized by irregular menstrual cycles, the 
prolong of menstrual bleeding, the amount of menstrual that is relatively large, 
and it is sometimes accompanied by painful menstruation (dysmenorrhea). The 
hormonal changes during premenopausal will cause complaints, one of which is 
irregular menstruation and vaginal atrophy. The complaints can be overcome by 
giving phytoestrogen. Katu leaf contains isoflavone that has the potential as a 
phytoestrogen. Therefore, this study aimed to determine the effect of water extract 
of leaf valve (Sauropus androgynus (L.) Merr) to the length of diestrus phase and 
proliferation  of vaginal  epithelium of mice (Mus musculus  L.) premenopausal 
females. 
This study was an experimental study using CRD with 5 replications. The 
animal that s used was female mice that the VCD injection (4-Vinyl cyclohexane 
dioxide) is for premenopausal conditions. The treatment group (K-), (K +), (P1) and 
(P2). The result of the research data covering long diestrus phase and proliferation 
(thickness and maturation of cells) vaginal epithelium. These data were analyzed 
by ANOVA (α 1%). If there is a significant differences between the treatments, 
then it will be tested by LSD 1%. 
The results showed that there was the influence of the effect of water 
extract of leaf valve (Sauropus androgynus (L.) Merr) to the length of diestrus phase 
and proliferation of vaginal epithelium of mice (Mus musculus L.) premenopausal 
females. An optimal dose to reduce the length of diestrus phase and increases 
proliferation of vaginal epithelium premenopausal female mice is a dose of 30 mg / 
kgBB (group P2) with an average length of diestrus phase is 78.4 hours and an 
average of 10.90 μm thick vaginal epithelium and 75 cell maturation index (high 
estrogen effect). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  رم اية، ةل يل. 2014. ث أت ري ة صلاخ هاي م ق ارأو واك ت ( سوف ر سو وي غوردن أ  سن (ل) ي رم)   لإ لاط و ردو        ت   سود سر و
 ي
 و دلات جو عه ق دو لا ل بهم رأف لا  ي رغلاص ( سمو ل س لوج سم)  ث ان ا لإ ن ا ق ا عط ث طملا. ث بلا  ح  لا ل م عى،
 م سق  م ل ع  س ف نلا ةي كل مول علا و    ك اي جول ون لات ةعماج ان لامو ك لام ارب إ م   ي ه  ةي ملا سا لإ ك ةي مو لا     لا ا ج ن بم.
 ما ةف ل شر : د ك و لا رت ن وت ر ت ياول ي سوس  ا ل م جا ي ت ر س :ر ةف مش د ن يلا : مةأ ي ةف ير شلا  ا ل م جا ي ت ر س.
 
 
 ةك ل ث ح بلا : ن ا ق ا عط ث طملا ة صلاخ  اه ق اروأي م ت و ا ك ( سوف ر سو وي غوردن أ  سن (ل)     ي مر)، لاط و ردو        ت  ر سدوس،
 م
 وو دات ل ج عوه ق دو لا ل بمه ، رأف لا ي رغ صلا ( سمو م  س لو سج ل) ث ان ا لإ.
 
 
 ةل حمر عاط ق نا ث مطلا ي ه ةل حمر لأ و  لا ن م ن س  سأي لا. هذه  ل مر ةل حا    د أت ب                ف ي ن س 40 اماع ي و زي تم
  ض يح  ي رغ ت نم مظة، ت يلا  ل وت ط   ال يض، رث كأ دعد ماد   ض يلا و  ان اي أح ةل ممؤ   ض يلا (ر سع ث مطلا). ي ري غ تو
 ن وما ءان ثأ عاط ق نا ث طملا ب ب سي  ك شاوى، ى حا د  ه امن ي ه ي  ن م غر ةت ظم رمو ضو  ل بهال م. او شلا ى ك    ن ك مي ب ل غ تلا
 ل هر
 ت زن غور. ك لاذل و ق ارأو واك ت  ي وت حي     ى      ل ع اف و س ي لاا ف و ن ل ت يلا دل اي ه در ةق ي وف زن غوت ر س يت. وب ال تام،
  ي رث أت  ة صلاخ   ا ي هامل ن م ق ارأو واك ت (و  سوف رس  ن د  سون ي غورأ (ل)  ي رم)ل وطل  ل مر ةل حا ل ع اي ه ا ط إع ءب  س يوت يف
 اذه  ث ح بلا ف دي ه  لإ  ةف رعم
 رف لا جو عه ق دو لا را ش ت ناو ةراظه  ل بام له ن م ث ك ئ فلا ةراظه ن ار لا (ما ف ح لص ةل ضعلا. ل) ث نا لإ ا ل بق عاط ق نا ث مطلا.
 اده ث بلا  ح     ث ب ب رج تلا  ر ي ا   ب ماع تس  LAR م ة سة  لا ا ت ك ري ر  وي لا ا ن  ت سال م ل م  ع و ه    شر ع     ن ي
 
 
 و  رات ك ث {اخث و ؤ ة  ل مر ا أ ة ق و لا ةن  DCV    لا ةل  ل بق اط ق نا ث مطلا )esuaponemerp(. ك ا رن  ف ةق ةب يط تلا
 )2(Pو)1(P ,+K ,-K.   او وع لم ل ما ت ن م ث بلا  ح ت ي ن م ض طو ل مر  ةل ح  surtseiD
 ةن و رط ا و ة ةي للا }  اظه ر ة رف لا ج.           ل ل حت  اق لا   ئ ق ا   ب AVONA )%1 α( إذا دجو رف لا ق ل ك شب
 وح لم ظ ي نب ب يط تلا ةا ف     و  س تم را ل ح تلا ول ي اب حد ام ةئ ن م ام ةئ TNB )%1 α(.
 د  ت ل ةج ي تن ث ح بلا ى لع ن أ رث أ ت قم ف ط ما ء ق رو واك ات)rreM ).L( sunygordna suporuaS(
 دض وط ل مر ة   ل ح و  ات ك رث اطه ر ة رف ج أورف لا ة ).L sulucsum suM(ا ةأرل م ل بق عاط قلا    ث م   ط  لا
  لا   ث ث ي ن ةعرج  غال م س موي ين/غك       ب ب  ةق رف)2(P  ل واب ي طس ل طو ةل حرم surtseid 4,87
 ةاس ع واو ل ي طس ث ك ارظه  mμ 09.01لاب  سارف ه ةوارط   ل م  ةي ا{رث أ ن ومره  س جوت را لا ي ن اعلا م }
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
